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AÑO I Número suelto 15 cts. Antequera 29 de Agosto de 1931 Se pública los sábados 
ca que a todos nos alcanza ya 
que ambas van de la mano. 
Un poco de calma pues; acep-
temos los paliativos entre tanto 
se resuelven definitivamente es-
tas cuestiones y acordémonos 
de nuestros hermanos de la Re-
pública francesa que ofrenda-





Continúan los obreros agrí-
colas haciendo protestas más o 
menos ruidosas porque no tie-
nen trabajo todos los afiliados 
a la sociedad. Les ayudaría-
mos gustosos en su protesta si 
además de ella trajeran una so-
lución que remediará el paro, 
pero no es así; se limitan a de-
cir: «queremos trabajo», y llevan 
razón, pero, ¿de que modo se 
les dá? 
El partido republicano radi-
cal, desde que está en el Ayun-
tamiento, no ha tenido preocu-
pación más grande que buscar 
el medio de que no les falte tra-
bajo a los obreros agrícolas. A 
pesar del mal año que se ha 
presentado, ha procurado por 
todos los medios a su alcance, 
legales y a veces extralegales, 
colocar a estos braceros; pero 
llega esta época del ano en que 
no es posible de ningún modo 
hacerlo porque el trabajo esca-
sea; se buscan recursos para 
acometer obras públicas y los 
envían insuficientes, hasta el 
punto de agotarse en una sema-
na lo que enviaron, sigúese ges-
tionando un día y otro día, pero 
la solución no llega lo pronto 
que todos quisiéramos. La si-
guiente caria comprueba que no 
nos dormimos en las pajas y 
que ni un solo día deja de preo-
cuparnos el problema del ham-
bre de nuestros obreros más 
necesitados; 
«Junta Provincial de Alianza Republi-
cana.—Málaga 18 de Agosto de 1931. 
Sr. D. Manuel Avílés Giráldez.—Ante-
quera. 
Muy señor mío y distinguido correli-
gionario: Por el Ministerio de Trabajo se 
ha dispuesto que la preferencia para el 
trabajo agrícola a los braceros vecinos 
de cada localidad, se aplicará, por lo que 
respecta a los trabajos de poda, desva-
retado y tala de olivos y en general para 
los de poda y arbolado, únicamente en 
cuanto a los obreros locales prácticos en 
dichas operaciones y que las hayan ve-
nido realizando en años anterioriores. A 
falta de estos obreros especializados, los 
patronos podrán contratar libremente 
con los avecindados en otros pueblos. 
Aprovechamos la ocasión para poner 
además en su conocimiento que al repar-
tirse con arreglo a la proporción de 
obreros parados en cada localidad las 
700.000 pesetas concedidas últimamente 
a la provincia de Málaga por el Gobier-
no Provisional de la República para re-
mediar en parte la crisis obrera, ha co-
rrespondido a ese pueblo 37.849,30 ptas. 
Aunque esta suma no sea la suficiente 
para resolver de una manera definitiva 
la situación de los obreros en paro, per-
mitirá, sin embargo, esperar algún tiem-
po hasta que el Gobierno arbitre nuevos 
recursos. 
Esta Junta Provincial de Alianza Re-
publicana continúa sus gestiones hasta 
conseguir nuevos auxilios para las cla-
ses trabajadoras. 
Es cuanto tenemos que comunicarle 
saludándole afectuosamente. 
El Presidente, Pedro Gómez Chaix. 
Pero no es solo Antequera; el 
problema es nacional y el Go-
bierno de la República se preo-
cupa de resolverlo; lo demues-
tra la Ley Agraria que se ha de 
discutir a la par que la Consti-
tución. 
¿Si veis que todos se preocu-
pan de vosotros a que vienen 
las estridencias? ¿A que hacer 
caso de los elementos que os 
dicen que republicanos y socia-
lista han hecho causa común 
con otros elementos para mata-
ros de hambre? 
Claro que esto no lo creen ni 
los mismos que lo dicen. Lo pre-
dican para sus fines particula-
res, para entorpecer la labor le-
gislativa del Gobierno, más ob-
serven que todos estos entorpe-
cimientos redundan en perjuicio 
de los mismos a quien dicen de-
fender ya que al no dejar labo-
rar por tener que atender al or-
den público se retrasa la conse-
cuencia de mejoras que si el 
obrero tiene un poco de calma 
tardaría muy poco en ver reali-
zadas y resolvería la crisis no 
solo de trabajo sino la económi-
N o s o í r o s j d u c a m o s 
En el número último del semana-
rio «La Razón», aparece un arreba-
tado artículo de fondo, que parece 
ratificar la táctica que siempre ha 
venido predicando desde sus. colum-
nas, y sin duda confunden con las 
ideas socialista. Nosotros respeta-
mos la doctrina, la queremos, pero 
no podemos hacer lo mismo, con los 
que tan equívocamente se titulan 
apóstoles locales. Para demostrar 
nuestro aserto, nos atrincheramos 
en las palabras de Pablo Iglesias. 
«No queremos en nuestras filas pa-
labreros ni anormales". Sin agregar 
una sola palabra, dejamos a todos 
los que tan honradamente siguen las 
doctrinas de aquel maestro, dar o no 
cumplimiento a ese consejo filosófi-
co. Sin tratar de penetrar en las co-
sas internas del partido local, creo 
el caso de tal importancia que se itp-
pone tomar el acuerdo si tales mani-
festaciones tan unipersonales deben 
o no ir a un artículo de fondo, que 
es el que da carácter a la publicación. 
Seguramente a estas horas habrá si-
do leido por muchos militantes que 
lo habrán censurado, con perjuicio 
para el periódico. 
Es literatura merecedora de ser 
archivada, pues se habla en nombre 
de todos, y nosotros dudamos que 
detrás de esa conducta, exista nadie 
que con ella se haga solidario, no 
solo por las frases, sino por el origen 
de todo el artículo. A l afirmar esto 
no lo hacemos caprichosamente, pues 
en- el mismo número del periódico 
«La Razón», hay un entrefilet que a 
estas alturas, recomienda el ingreso 
de estas organizaciones en la U . G. 
de T. ¿Dónde, pues, están las fuerzas 
que dice el articulista le siguen? Lo 
que sí parece ser desprenderse del ar-
tículo es buscar el contacto con otras 
tácticas societarias de carácter m á s 
extremistas que ya están legalmente 
constituidas en esta localidad, y eso 
dados los acuerdos de esas doctrinas 
equivocadas o no, no lo permiten. 
Nuestra opinión imparcial pero 
clara y sincera, es que se trata de 
convulsiones de tipo farol que se: 
agitan en el vacío, con un único fon-
do de traje hecho con una única me-
dida con retazos mitinescos, en los-
cuales ha entra-do la tijera y aplica-
dos lo mismo a lo oral como a lo 
escrito, y solo en el caso que critica-
mos notamos la falta del tópico civi-
lesco, citado en todas sus interven-
ciones único procedimiento para po-
derse destacar de los demás sembra-
dores de ideas, aquéllos predican 
doctrina, éste la guerra civil, la lucha. 
Si en nuestra mano hubiese estado 
la confección del colega «La Razón», 
hubiéramos llevado al fondo el de 
Heráclito el Joven y a los reclamos 
el firmado por A. G. P. 
Eso es en nuestra modesta apre-
ciación hacer obra socialista. 
el domingo 30 de Agosto 
a las cinco 
Olímpica Malagueña 
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Su Socictarismo y Caudillaje 
Venimos observando el uso tan co-
rriente que han tomado las letras pri-
meras de las palabras titulares de los 
partidos obreros actuales. Hay mu-
chos anagramas como son U . G. T. la 
C. N . T., la 1. S. R., pero muchos de 
mis lectores desconocerán la T. S. 
L. C) y este es uno de los puntos 
principales en las manifestaciones de 
táctica de los obreros del pueblo de 
la Alameda. En aquella localidad, 
cuando un ciudadano no acata los 
mandatos del caudillo o bien no es 
del agrado de aquél, tanto en el terre-
no particular, en el comercial, o en el 
político, se ordena contra él la perse-
cución; si tiene una industria, nadie 
debe entrar por sus puertas; si se tra-
ta de un rentista, nadie se reunirá con 
él, ni podrá entrar en establecimiento 
alguno, porque entonces el dueño de 
aquel establecimiento, correrá la mis-
ma suerte que el perseguido. Si se 
trata de algún trabajador, con más 
espiritualidad que la masa obrera in-
condicional, si desiente de las nor-
mas puestas en práctica por las ins-
trucciones del caudillo, no encontra-
rá compañeros que le hablen, ni de-
be tener donde ir a trabajar tachán-
dolo de traidor. En una palabra, que 
la vida comercial, social y política de 
ese pueblo, está sujeta al régimen del 
terror a ese régimen que ha implanta-
do el caudillo, en un pueblo, donde 
la amistad ha empezado desde la cu-
na, donde el parentesco sanguíneo 
une a la mayoría de sus habitantes, y 
el escaso número en el cual no se dé 
esto, está unido por el parentesco po-
lítico, formando una cadena que nos 
une a todos, y ha venido este caudillo 
para sembrar, entre todos, resenti-
mientos, odios, deseos de venganza, 
por atropellos, supuestos por él para 
envenenar el ambiente, haciendo de 
una familia amiga, placentera, un 
conglomerado de individuos al ace-
cho del momento para causar el ma-
yor perjuicio en haciendas, que son 
el pan del pueblo y tratando de des-
truir las honras que son la paz y el 
respeto necesario entre convecinos. 
Como consecuencia de esto hemos 
visto padres de familia enfrentados 
(1) Tiránica Sociedad Local. 
con todo el pueblo, industriales, los 
cuales no podían operar en sus nego-
cios, a amigos bondadosos llenos de 
ira por las injusticias cometidas, y to-
do ello, es, y sigue siendo motivo de 
satisfacción para el caudillo, que está 
muy cerca de hacer una Neronada, 
todo sería que pasase por su imagi-
nación en un momento de descanso. 
Como consecuencia de todo ello, se 
ha hecho la vida imposible en aquella 
localidad, la tiranía campea por sus 
respetos, y si llegado el día que Jos 
hombres hoy socios de aquel centro 
llevaren a el pueblo que les vió nacer 
la sosobra de alguno de los acosados, 
por esos acuerdos tiranos, deberían 
ser responsables de todo no a los 
ejecutores, sino a los que han venido 
cultivando ese antagonismo y prepa-
rando los ánimos para la lucha fra-
ticida. 
SDIO resta en este segundo artícu-
lo, para no abusar de las columnas 
a ello dedicadas, seña la r los inconve-
nientes del caudillaje, en todas las 
agrupaciones, pero en mayor escala, 
allí donde el desnivel cultural, entre 
el caudillo y los acaudillados es más 
patente. 
La sociedad obrera del pueblo de 
Alameda, formada por trabajadores 
agrícolas, que se han visto obligados 
a luchar por la vida desde la corta 
edad, teniendo que vivir alejados de 
todo centro cultural y dando un tra-
bajo muy ajeno a el de la instrucción 
no se han formado con ese criterio 
preciso para poder distinguir lo falso 
de lo verdadero; todo estriba en pre-
sentarle los asuntos con ese olorcillo 
de verdad y de justicia acomodaticia, 
encubriendo bajo sus palabras el fin 
que debería cultivarse en fecha opor-
tuna. 
El caudillo hace su presentación, 
en el seno de la sociedad, en los mo-
mentos de mayor solemnidad, incli-
nando la opinión de la masa íiacia 
sus deseos y a nadie le está permiti-
do opinar en contra, argumentándose 
para ello la falta de competencia y 
las ambiciones de los disidentes. 
Si alguno insiste en sostener crite-
rio opuesto a el del caudillo, si algún 
afiliado es partidario del choque de 
opiniones, para purificar los princi-
pios; se le condena a la expulsión, 
ante esa rebeldía que el caudillo cali-
fica de descontento y traidor. 
Y el trabajador que hasta aquella 
fecha le fué posible vivir en relación 
con sus compañeros, desde aquel día 
se encuentra aislado y se le tacha de 
vendido a los enemigos jbonita ma-
nera de cultivar el amor de clase! 
La calumnia es permitida siempre 
que sea en defensa del caudillo y así 
se van eliminando aquellos trabaja-
dores más poseídos de una idea y 
aquellos que ven más claro los mane-
jos del caudillo, y se van quedando los 
menos reflexivos, los más incondicio-
nales, como campo apropiado para 
que el caudillo sostenga su superio-
ridad. 
Defendamos todos a esos compa-
ñeros que tienen el valor de afrontar 
los peligros, por ser rebeldes a esa 
disciplina de criterios que el caudillo 
trata de imponer y alrededor de ellos 
formemos el núcleo que ha de ser el 
principio de aquello que es nuestro: 
alejando de nuestro seno a todos los 
arribistas que medran y lucran al am-
paro de las sociedades de obreros 
honrados, sin cuyo requisito nunca 
se podrán hacer respetar. 
Pues el obrero por todo quiere ca-
pacitarse para defenderse como cla-
se explotada. 
JUAN SORIANO LEIVA. 
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Pelo blanco, traje negro, 
cobra el alcantarillado 
y alguna tarde que otra 
lo vemos «encangrejado». 
Bebiéndose medios, 
era antes Palmista, 
hoy ya en el cargo 
es Carta Blanquista. 
Electorero de Luna 
intervino en la elección 
come el pan republicano 
que le dió la Agrupación. 
S A 
Quisiera poseer condiciones de es-
critor para comunicarme hoy con los 
lectores de este semanario; ello no 
está en mi mano, como tampoco ha 
estado a pesar de mi defensa el ne-
garme a desempeñar este puesto, que 
es votado en comité el afiliado que 
ha de ocuparlo. 
Como el cargo es superior a mis 
fuerzas, mucho menores que mi entu-
siasmo por la causa republicana, que 
me encuentro en él mirando a todos 
los que debieran colaborar, no solo 
en la lucha de ideales, sino también 
para la defensa de la verdad y de la 
justicia. 
Quiero hacerle todos los honores 
que merecen las letras de molde, las 
que son las formadoras de las con-
ciencias individuales y colectivas. 
Alejándome de estridencias que no 
pueden ni deben llevarse a las colum-
nas de los periódicos, quédense esas 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
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para las tertulias comentaristas, don-
de no quede nada después de mar-
charse los contertulios. 
Vengo también con el empeño de 
terminar esa dictadura de terror que 
se ha puesto de manifiesto en estos 
últimos meses, llevando a los perió-
dicos infundios, difamaciones, ene-
mistades, que deben permanecer en 
el terreno individual. 
Procuro despertar el interés para 
que todo ciudadano se interese por 
la cosa pública y se capacite para po-
der establecer la comparación entre 
lo falso y lo verdadero, entre lo jus-
to y lo arbitrario. 
Ya con esto sentado, saludo a la 
prensa local, al veterano «Sol de An-
tequera», a «La Razón», y a todos 
los centros culturales y obreros, alia-
dos nuestros para la implantación del 
nuevo régimen; yo pertenezco como 
ellos a la clase explotada y por lo-
tanto nuestros intereses de clase eco-
nómica es la misma. 
Con lo anterior quedan cubiertas 
todas las fórmulas que las costum-
bres entre periodistas exigen. 
Juan Soriano Leiva 
Vida Municipal 
SESIÓN DEL 26 DE AGOSTO DE 1931 
A las diez menos diez abre la sesión el 
Alcalde habiendo en estrados diecinueve 
concejales. 
Se lee el acta de la sesión anterior que 
se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se lee una comunicación de la Inspec-
ción de primera enseñanza que es decla-
rada de urgencia. 
Un oficio de la sociedad de agricul-
tores que pide la sustitución de la comi-
sión de policía rural es así mismo decla-
rada urgente. 
La misma suerte corre una comunica-
ción de los regantes de la Acequia Alta 
que viene informada por el Alcalde de 
aguas señor Alvarez que por cierto hace 
dos sesiones que no lo vemos —¿dónde 
estará?— 
También debe ser discutida esta noche 
una petición de socorro para ir a Alhama. 
Rubio ruega que se gratifique a los co-
bradores de sillas del paseo. 
Vázquez que si se le ha oficiado a la 
Compañía de ferrocarriles sobre las re-
formas que han de hacer en las casas de 
Bobadilla. 
ORDEN DEL DÍA 
Las cuentas de gastos. Rubio pide que 
se lea la factura de «El Sol de Antequera» 
y Moreno otra de un viaje en automóvil. 
Se entabla un diálogo entre Rubio y 
Villalba sobre la subvención al foot-ball. 
Se aprueban las cuentas así como una de 
globos para el alumbrado y la de Mendo-
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Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
J o s é D í a z G a r c í a 
f 
Infante don Fernando, 102 ANTEQUERA 
za por la ilurninación de la feria que es-
taba muy bonita. 
Queda enterada la corporación de las 
gratificaciones que han de percibir los 
directores y secretarios de Institutos 
locales. 
Un oficio del Inspector de primera en-
señanza dando cuenta de las escuelas 
creadas y de la relación de material. 
Luque pide un voto de confianza para 
la comisión de enseñanza para celebrar 
un concurso para adquirir material y lo-
cal para las nuevas escuelas. 
Don Camilo dá las gracias y se acuerda 
concederlo. 
La Comisión gestora de la diputación 
nos quiere hacer regionalistasynos envía 
el dictamen del Estatuto Andaluz para 
que se informe. Se sacarán copias y en 
la sesión próxima informarán los conce-
jales. 
Los obreros de Bobadilla pueblo piden 
que se les conceda entren a trabajar en 
las obras que en la Estación y con car-
go a el dinero que enviaran para la crisis 
obrera. 
Moreno dá cuenta de que el Rubio el 
de Castaño se ha nombrado perito y 
que a Javier Rojas se nombre secretario 
de la Comisión de policía rural. 
Lo de la Acequia Alta se acuerda que 
pase al Abogado asesor. 
A la que vá a ir a Alhama se le darán 
los cinco duritos de reglamento y se le-
vantó la sesión a las once menos cinco. 
Resultado de las oposiciones 
Terminadas las oposiciciones a plazas 
de empleados administrativos de este 
Ayuntamiento, el tribunal ha hecho la 
siguiente propuesta: 
OFICIALES 
N.0 1 D. José León Sánchez-Garrido. 42-3 
« 2 « Rafael Chacón Herrera . . 40-8 
« 3 « Juan Ortega Curado . . . 40-1 
« 4 « Luis García Talavera . . . 38-1 
« 5 « José Palma García . . . . 36-8 
« 6 « José GuerreroR.de Arellano 34-8 
« 7 « Francisco Zabala Moreno . 34-6 
« 8 « Miguel Delgado Gómez-
Quintero 34-2 
AUXILIARES 
N.0 1 D. Francisco Torres Zurita . .31-2 
« 2 « Salvador Casaus Almagro . 30-9 
« 3 « Pedro Muñoz Robledo . . 28-7 
« 4 « Srta. Luisa Román Sánchez. 27-6 
« 5 « Marcelino Sorzano Yera. , 25-9 
« 6 « Esteban Alvarcz Sorzano . 24-8 
N O T I C I A S 
Nueva sociedad 
Con elementos de los desaparecidos 
Club Deportivo Español y Club Balom-
pédico, acaba de constituirse el Club De-
portivo Obrero, el cual hará su debut en 
Jaén contendiendo en partido amistoso 
con la Olímpica mañana Domingo 30. 
Deseémosle larga vida y buena suerte 
en su primer encuentro y que se haga tan 
simpática como lo fueron los "meren-
gues,,. 
Rasgo plausible 
Durante los días de feria del anejo de 
Villanueva de la Concepción, falleció un 
feriante repentinamente. 
El concejal de nuestro Ayuntamiento 
señor Márquez y el alcalde pedáneo, hi-
cieron una colecta entre aquellos vecinos 
con cuyo producto no solo abonaron los 
gastos del entierro sino que les sobró 
para entregar una regular suma a la fa-
milia del difunto, que se marchó suma-
mente reconocida de la hospitalidad que 
le dispensaran. 
Nombramiento acertado 
Tenemos noticias que ha sido nom-
brado Presidente de la Audiencia de Má-
laga el magistrado de la de Sevilla don 
Jerónimo del Pozo Herrera. 
Sus apellidos son lo suficiente ya que 
son sinónimo de laboriosidad y cultura y 
su nombre nos releva de hacer elogio al-
guno ya que todos sabrán que es repu-
, blicano de los que siempre sintieron el 
ideal y con esto basta para saber que la 
rectitud bondadosa ha sido su norma de 
conducta. 
Le felicitamos y nos felicitamos. 
L a novillada nocturna 
Distraído de veras resultó este festejo. 
Los fatigones que ya han actuado in-
numerables veces en nuestro circo, estu-
vieron graciosísimos y cada vez traen 
nuevos trucos que hacen reír al respe-
table. 
El torero improvisado, estuvo bien en 
la primera vaquilla y deficiente en la se-
gunda que achuchaba y se vió desde el 
principio que estaba muy toreada. 
La banda muy graciosa y como murga 
hizo las delicias del público. Ahora como 
banda, nos gustó más la de Bellido. 
Tranquilidad 
Durante la pasada feria, que ha estado 
animadísima, no se ha registrado ni 
un solo incidente desagradable. 
Felicitamos por ello a las autoridades, 
y celebramos tener un pueblo que tan 
cuerdamente sabe conducirse. 
"!" C e l S e l 
B e r d ú n 
Monstruosa l iquidación 
de todos los artículos de temporada 
Mitad de precios que en cual-
quier otro Establecimiento 
Vean precios y comparen 
Crespón seda verdad, ptas. Í.50 
Percales, la mejor clase . 0.75 
Vestiditos para niños 
percal y seda . . . 0.50 
Servilletas hilo . . . .0 .10 
Cretonas ramos . . . 0.75 
Mantas grandes para 
campo 3.— 
Camisas hechas. . . . 3 . — 
Blusas hechas . . .* . 5.— 
Pantalones hechos. . . 5.— 
Cobertores lana, desde . 6.— 
Muselina muy fuerte . . 0.45 
Pañuelos hilo bordados . 0.20 
Telas para trajes .. . .0 .75 
Cortes trajes lana . . . 15.— 
Forros de trajes desde . 6.— 
Estas grandes rebajas solo 
dur¿rán harta fines de Agosto 
Todo el que mire por sus interesas 
debe visitar la 
-:- C A S A 
B E R D Ú 
ESTEPA, 4 4 (junto a las Máquinas Singer) 
gran partido de fútbol 
üimnástka de Mana 3 - A n t e p a F. 1.1 
Buena tarde la del domingo 23 de 
Agosto, para los que gustan del fút-
bol. En el Stadium local presencia-
mos, quizás el mejor partido que he-
mos visto en Antequera desde hace 
tiempo. La Gimnástica de Triana ha 
presentado equipo no ya bueno, sino 
excelente, capaz de entendérselas con 
el más famoso, en la seguridad de que 
haría una actuación digna y decorosa. 
Algo así, pero mucho más había 
que afirmar del Antequera F . C . la 
veterana Sociedad deportiva que co-
mo suele decirse «echó la casa por la 
ventana» colocando en el campo una 
alineación que ojalá la tuviéramos 
para todos los días. 
A las seis menos quince minutos 
comienza el partido con extraordina-
ria concur renc ia de público que 
aplaude a los nuestros cuando minu-
tos antes saltan al campo. Los sevilla-
nos visten de amarillo y azul con pan-
talón blanco y van así: Mellado. Pa-
blo, Ordoñez. Santiago. Adorna. Ro-
sales I I . Ramírez. Benítez. Romero. 
Manolí. Luque. 
Nuestros «once» se presentan con 
los colores oficiales blanco y verde de 
la manera siguiente: Hucha. Tomé. 
Casaus. Enrique. Segura. Reina. Ar-
jona. Pozo. Gómez (L.). Gómez (J.), 
Pardo. 
Arbitró el ex-rey, de paisano, y tras 
elegir campo los de aquí saca la Gim-
nástica. Inmediatamente puede decirse 
que pudo ser apreciada la calidad del 
equipo visitante, pues poco había de 
necesitarse para ver la destreza, la 
Sociedad Andaluza de [ementos Portlatid 
*~«=- de Sevi l la 
Depósito en Antequera a cargo de 
[ollantes mm 
S A N BARTOL-OMÉ, 1^2 
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técnica con que los trianeros desarro-
llaban el juego. A los pocos minutos 
de empezar hay un pase de Benitez a 
Ramírez, centra este, recoge Romero-, 
sale Enrique y vuelve a recoger Lu-
que que chuta y logra el primer goal 
para los suyos. 
Mas no crea el lector que la supe-
rioridad manifiesta de los gimnastas, 
pudo amilanar a los nuestros. 
No; el once antequerano respondió 
en todo momento al ataque contrario, 
con una fé, con un entusiasmo, con 
un espíritu tan levantado, que hasta 
los que somos de casa quedamos sor-
prendidos. Los paisanos del famoso 
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írianero, el terremoto de la tauroma-
quia (toros y fútbol, aunque parezca 
paradójico, son fiestas españolas que 
llegan al alma del pueblo) muestran 
una técnica admirable, lucen compe-
netración tan práctica que a los veinti-
cinco minutos de juego obtienen el se-
gundo tanto de la tarde, por media-
ción de Benítez que chuta sin que la 
estirada por bajo de Hucha detenga el 
proyectil. 
Hay jugadas preciosas de los sevi-
llanos, parecen como bordadas sobre 
un tapiz de lindos colores, que no otra 
cosa semejaba el campo con tantas 
mujeres guapas. 
Los muchachos de Aníequera F. C. 
rivalizan en entusiasmo, están dando 
una tarde de dinamismo como nunca 
dieron, hacen alarde de valor, de de-
cisión y después de muy bonitas ju-
gadas que la mala suerte les estropeó 
no pocas veces, consiguen su primero 
y único tanto. 
Fué un balón adelantado, magistral-
mente, estupendamente centrado por 
Arjona, el «ala» de quien tanto bueno 
puede esperarse. La ovación es de las 
que se oyen en el extrarradio, por 
cierto que son las del bello sexo las 
que más entusiastas halagan al equi-
po blanco y verde. ¡Que jugada más 
José Garcí 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
bonita! Claro que como siempre hay 
disconformes, cosa muy natural, un 
grupito de «ineducados» allá en el sol, 
lamenta que sus paisanos se hayan 
lucido. Bien se nota la falta de escue-
las en Antequera. 
Poco después surge ui,a duda al 
dar Tomé una mano con apariencias 
de penalty, que el señor árbitro muy 
severo en esta nueva etapa de su ac-, 
tuación, desde que es «de carrera», 
tira faut sin consecuencias que la-
mentar. Y así termina el primer tiem-
po. 
* * 
En el descanso nos hemos diverti-
do bastante, porque nada hay más di-
vertido para un cronista improvisado 
que enterarse de «cosillas» que a ma-
nera de condimentos sirven para dar 
«pique» a la reseña. 
Un chico comenta con otros de su 
edad, el «valor» de alguien que entró 
aí Campo sin entrada, mejor dicho 
con una entrada que otra persona la 
diera a su costa, ante «los derechos» 
que alegaba aquella. 
El carnet, señor; para otra vez llé-
vese el carnet. 
Y puesto a oir cosas graciosas, en 
otro corrillo se oyen decir estupendas 
del magnífico tanto colocado por Ar-
jona. Hay hasta quien lo niega, amén 
de algún que otro despechillo de al-
gún sporman, que está «frito» por ar-
bitrar y no lo dejan; con muchísima 
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razón, porque lo que hay aquí es para 
los de casa y no para los de fuera. 
La vida está llena de contrastes y en 
otros muchos sitios se oyen elogios 
al brillante juego de la Gimnástica y 
comentarios entusiastas, plenos de 
entusiasmo ante el ánimo y valentía 
de los de Antequera. 
En el segundo tiempo Pardo pasó 
a la línea media y Reina al puesto de 
aquél. 
El equipo local preséntase bastante 
animado y decidido y hay jugadas 
preciosas por ambas pactes, con 
avances de unos y otros qu^, franca-
mente, meten su poquito miedo. Hay 
ahora dos cornets, uno contra la 
puerta local y otra contra la meta 
sevillana, ambos sin consecuen-
cias. Puede decirse que en el segundo 
tiempo la resistencia antequerana es 
enérgica, decidida, tan valiente que 
solo entró a tocar la red de Hucha un 
tanto de Romero y ello tontamente, 
por una salida inoportuna. Abundan 
los avances del once antequerano que 
está como ninguna tarde de animoso; 
hay chust de Luis Gómez que fué ver-
dadera lástima no entraran porque 
iban impagables; también los hubo an-
tes de cabeza de Pepe, con mala 
suerte. 
Se tiraron otros dos cornet contra 
Antequera y Sevilla, terminando el 
partido con Gimnástica de Triana 3 y 
Antequera F. C. 1. 
De los jugadores de triana, solo 
puede decirse en su elogio que gana-
ron porque lo merecían, porque jue-
gan muy bien. Y es lástima que entre 
ellos vinieran aquellos dos pollos «tan 
sucios», (en el juego naturalmente). 
Juego corto, rápido, de alta escuela, 
de magníficas combinaciones, de com-
penetración perfecta; juego sevillano, 
del clásico fútbol sevillano. Decir Se-
villa (aunque manos criminales la per-
turben) es nombrar la alegría, él he-
chizo, el sortilegio; y algo de todo es-
to hemos visto en el partido del 23. 
¿Que vamos a decir del Antequera 
F. C? Bien, muy bien. A l que dá lo 
que tiene nada puede pedírsele, mu-
cho más si dá con lo suyo, el alma. 
Aquella admirable técnica superior en 
los visitantes fué suplida por los 
nuestros, con esa bueña voluntad que 
enaltece y dignifica a los modestos. 
Nada se les debe reprochar; jugaron 
exponiéndolo todo, y más no cabe. 
Arjona dió una gran tarde; Segura 
como de costumbre, excelente; Pardo 
cada día mejor (aunque los energú-
menos piensen otra cosa); Tomé se 
ganó la corbata que le ofrecieron y 
Casaus llegó a infundir pánico en las 
huestes contrarias. No es posible se-
ñalarlos todos. Todos hicieron cuan-
to estuvo a su alcance y ello es grato 
reconocerlo, porque muestra como va 
subiendo el nivel de nuestro equipo. 
Pepe y Luis Gómez, según costumbre 
defendieron los colores con la leal-
tad y el entusiasmo que les honra y 
honran a quienes les traen. ¡Que bien 
juegan! ¡Tarde memorable la del 23 
de Agosto, porque hasta la taquilla 
fué magnánima! 
X. X. 
J. E S P i m 
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escifrando un Romance 
...Algo íncuotidiano sucede hoy en el 
Orbigo sin duda... reflexionad que podrá 
ser. 
Los pacíficos vecindarios bullen; autos 
y bicicletas hacen su aparición y los in-
quietos motores piafan más o menos 
ecuestrernente, alineándose y confun-
diéndose en porfía por llegar allá... don-
de es la fiesta. 
Los curiosos, los que se quedan en 
tierra añaden interés y dan color preciso 
con su especial agitación a las expansio-
nes gozosas de los que se van. 
Se me escapa ya de la pluma que es 
día de toros en Astorga; que todo es jú-
bilo en la invicta ciudad, verbenas, re-
presentaciones bestiarios... 
¿Qué mucho que haya bestiarios, dis-
ciplinados bestiarios, donde está entro-
nizada Santa Marta, la celeste domina-
dora de horrendas quimeras? 
A mí me dice algo esa Santa, tan llena 
de evangelio y de devoción occidental, 
la emocionante figura taumatúrgica, que 
el tierno Mistral describe, venciendo y 
dominando a la tarasca, el monstruo 
asolador recordado en Francia por el 
legendario Tarascón. 
Algo y aun algos tenemos en nuestras 
venas y en nuestro suelo, de aquella do-
ble vida de que habla, al pensar en Es-
paña, el gran Maurice Barrés. 
Sequedad, y en la sequedad el borbo-
tón de las pasiones, a veces ascéticas, 
sensuales a veces, a veces sangrientas: 
austeridad y estremecimientos de espíri-
tu, contemplación y arrebato. 
Así surgimos en un abrir y cerrar de 
ojos, de la paz de los campos al estripi-
toso día de lidia. 
Barrés hace del tipo español un duelo 
no interrumpido de espíritu cristiano y 
de espíritu árabe, del misticismo de Cas-
tilla y de contorsiones andaluzas: taras-
ca y hechizo de santidad. 
La gesta de Anseis 
El notabilísimo romanista, Joseph Bc-
dier, altera algo este duelo, cambiando 
el tipo, occidentalizándolo con nueva 
aportación poética, en la época carlo-
vingia a que voy a referirme. 
Así el elemento musulmán estará en 
nuestra tierra, el elemento cristiano que 
con él se desgarra, será el de los fran-
cos. El torrente franco se derrama en e l 
torrente cristiano; fusión de dos histo-
rias. 
Fusión también de estas líneas con 
los hechos de Santa Marta, en fuerza de 
mi inicial alusión, de ellos diferentes; 
pero que hacia ellos sufren el tirón de la 
sangre. 
Tablero de ajedrez 
Espíritu inquisitivo... hasta de cosas 
que, por étnica, me parecen mías, de mi 
país de Astorga, de esfinges de maraga-
tería. es el profesor Drubrcnil, finamente 
templado en el clasicismor como lo de-
nota su ético discurso sobre el humanis-
mo, en el Liceo de Toulouse. 
Platicamos en su domicilio a orillas 
del Garona. 
En esta mutación ágil de escena, debo 
deciros que el docto gramático amante 
de España que acabo de nombrar, me 
plantea una cuestión literaria, y como 
en tablero de ajedrez, gracias a su curio-
sidad, hete aquí que tropiezo en mis 
cuartillas con los guerreros medievales 
franceses que se baten con los sarrace-
nos en Astorga. 
Al frente de las falanges cristianas del 
Sil está Anseis hijo de Erispae de Breta-
ña y sobrino de Carlomagno. 
Los árabes españoles repelen su do-
minación. 
La plegaria de Garlón 
Las hazañas de Anseis figuran en can-
ciones incorporadas a la tradición caro-
lingia. 
El valeroso bretón sostenía empeñada 
lucha contra los sarracenos de Luiserna 
que hipotéticamente sitúa la crítica, tan 
sugestiva para el cronista y su interlocu-
tor cuyo diálogo se va diluyendo en esta 
prosa narrativa, en el Camino Francés o 
de Compostela, al Oeste de Astorga. 
Su brazo arrollador vence a los infieles 
e incendia la ciudad de Luiserna rebasán-
dola triunfante, hasta hacer alto en el 
monte Rabanol; «a Faut monterent le 
mont Ravenel» dice el viejo romance. 
Claramente se trata de Rabanel del 
Camino, porqua dice más adelante el 
poema, facilitando un precioso nombre 
topográfico: «Sur un versant qui inoset 
au col de Foncebador». 
El francés de estas gestas, arcáico y 
balbuciente, en sus ingenuidades encierra 
inestimable fondo de verdad. 
Los francos en su marcha divisaron a 
Astorga: «Estorges voient qui sist en un 
monchel». Daban vista a Astorga que es-
tá sobre un montecillo. 
Cae Estorges en poder de los huestes 
franceses que sostienen en ella un sitio 
prolongado. Allí se casa Anseis con la 
princesa Gandiese. 
Ceden al empuje musulmán los sitiados 
que se refugian en León (a sión, vindrent) 
y es tal la presión de los perseguidores 
que el romancero consigna «tanto pro-
gresan que (voient Saint Fagon), divisan 
a Sahagún». 
Y más expresivamente a renglón segui-
do: «iban a un trote tal que dejaron a 
Castuojerir (sur le talón) tras de sus ta-
lones», 
Esta retirada es una de las incidencias 
de la gesta de Anseis. 
NEMESIO SABUGO 
(Continuará) 
